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次元Ａ：〈持続可能な福祉社会〉 ・・・数十年のタイム・スパンのレベル
次元Ｂ：〈世界システム／比較文明〉     ・・・数百年（～数千年）のタイム・スパ
ンのレベル
次元Ｃ：〈風土／開放定常系〉        ・・・数千年（～数万年～数億年）のタイ
ム・スパンのレベル
次元Ｄ：〈自然のスピリチュアリティ〉   ・・・超時間性のレベル
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成長（拡大）志向
伝統的社民 伝統的保守
ケインズ主義 市場主義 
大きな政府 小さな政府
持続可能な福祉社会？
環境（定常）志向
横軸：富の分配に関わる  （社会保障政策の次元）
縦軸：富の総量に関わる  （環境政策の次元）
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市場経済を
 （市場）経済の規模 超える領域
                                    の発展
ケインズ政策
産業化   
市場化      
伝統的社会  市場経済   産業化社会  産業化社会 （定常型社会）
（農村共同体） ・前期    ・後期
 消費構造 物質の消費 
→エネルギーの消費
→情報の消費 
→時間の消費 
 社会の    大家族   →    核家族化       →   個人単位化
構成単位 （三世代同居） 企業（カイシャ） ＆ケアの社会化
地域共同体 〔理念としては個人〕 
組織形態 初期の会社→株式会社、協同→ 株式会社→ NPO、協同組合
組合等の拮抗 （↑金融市場発達） 等多元化
労働の意味 生存のための労働 → 賃労働としての労働  →  自己実現としての
（協働） （貨幣獲得の手段）       労働
主な課税対象        土地  → 労働／所得 → 消費  → 環境、資産
＝富の源泉 （ストック  →   フロー  →    ストック）
 経済学のパラダイム 古典派   新古典派   ケインズ   ？
 科学の基本的コンセプト   物質    エネルギー  情報     生命   
 政治哲学  保守主義   →自由主義      →  社会民主主義
                  （vs保守主義） ＆環境主義  
〔対抗思想としての社会主義・共産主義〕 （vs自由主義）
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政府
伝統的な家族・共同体 新しいコミュニティ
「共」                      （ＮＰＯなど）
市場 「私」        《共》（cf.「新しい公共」）
〔伝統的社会〕 〔市場化・産業化の時代〕  〔成熟化・定常型社会〕
＝私利の追求を最大限活用
したシステム（資本主義）
プラス・政府による
“事後的な”再分配
【市場経済の成長・拡大】
「公」
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前産業化時代     土地           →地租など
↓
産業化時代・前期   労働（～所得） →所得税・法人税
↓
同・後期（消費社会） 消費  →消費税
↓
ポスト産業化 資産、相続 （ストック）  →相続税等
～定常型社会 自然資源消費・環境負荷   →環境税
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